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Une prem1bre prospection etteotu'e en Juin 195'~ Int6ressant
l'onsemble des parcelles plantdos d'Okoum4s durant les snndes
19~3 - 54 - ~;. Une soconde prospeotion en octobre a port' sur le
~oné8 d'extension pr6wes pour les années" ven1r, comparativement
à celles étudi6es en Juin, les surtaces dont 11 Gst ~est1on dans
oe rapport se caraètérisent par 1
- une plus grande complexité dans la r6partltlon des sola s
Ils sont torm's au oontact de ~ roches m~res 1 schistes
toliacdes du COCOBEACH intérieur et gr~s de N'DaUBa.
- un relier plus monotone qlle dans le s6àteur Nord.
- une v~gdtation plus ieune , brousse dense à marantaO~GS
et z1ng!berac~es dom ndès par des paraso11ers et orot.,Qs
a8ds de 8 ~ 10 ans.
Le long du m~rld1en U 60 et du rail n.C.A.F. on retrouve
une forêt ~econda1re plus 1960.
- un horizon humlt~re moins ~pa1sl ce qui a'explique par
l'utilisation r6cente de ces sols pour les cultures
v1vrl~res.Toutetols l'aspect Physique est g~néralemGnt
meilleur, provenant d'un mélange Int1me du schiste et du 1
gr~s.
La complex1ttS de la l'oebe m~re nous a amentS k multiplier
les tosses et les sondages; le laJonnags -200 x -200 m du Sorvlce
des Eaux et Forêts le permetta1t. .
;
Il est inutile de d~Qrlre lcl des profils analogues h ceux
pr~sent6s dans le rapport de Juin ou m~me des protils 1nterm~·
d1a11'os. Signalons seulement qUèl~es points •
- La rar~té du conor4tlonnemenœ
Le protil N'X 1~6 présente sous ~O cm de sol argileux! et
noJ~s dans une masse argileuse, de d'bris de schistes pourr s.
Quel~es éldments de roche terrugln1sde et surtout de véritables
oonoretions trbs durcie. ot lisses.
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- ~'6palsseqr des hor&!onS meubles aU dessus de la roChe
peu alt~r'e. On observe toutefois des soh1stél en surface en
Nt K 168 et en certains point s de la %Qne la plu, acoldentcSe
aux environS du Il 40 P 8.
- L'lmportance des formations arg1leuses le long du rail
U.C.A.F.Cette argile. de èouleur g~n~rale v10lette
avec ve1nul~s blanchatres ou l~g~rement bleut'es torme
des bancs peu épata alternant avec un gr~$ oere ou rose
de texture le plus souvent mOleMe li. tlne.
3 4chant111ons ont tit4 prélev's au protil N'K 193. Ils
p$rmettront d'établir une analogie entre cette argl1ej
ceilé obs8rv~é sur le plateau de la N'Koulounga et ceLlé
sur latlUelle se sont tormé les pro.tl1s 3 - ,. ..;. 6 - 7 du
permis Luterma ( voir description des profils obaerv's
sur le permis Luterma Assango.)
Les ~el~es zones accident'es 'tant ~11M1nées ce lecteur
convient parfa1tement ~ Itenrlch1ssement. La faiblesse dé son
hor1~on organiquo n'est pas un obstacle ~ la bonne oroissance
des Okoum&. Il a dté constat~ un d'part convenable de oêux-01
dan.s les parcollés dont les hori.zons organl~es avaient 't4
en partie détruits par les travaux de défrichement •
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